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OSUUSTOIMINTA
on talouselämän paras tuki ja turva,
Kaikki sen tuoma hyöty tulee kunnollisen tavaran,
ylijäämän palautusten ja rahastojen kartuttamisen
muodossa sen käyttäjäin hyväksi.
URHEILIJAT, niin naiset kuin (miehetkin, keskittä-
kää siis ostokset pienimmätkin liik-
keemme myymälöihin!
Seinäjoen Työväen Osuuskauppa r.l.
T. U. L:n Vaasan piirin
A-sarjan mestaruuskilpailut
sekä kansallinen
pyöräilykilpailu
SEINÄJOELLA
kauppalan urheilukentällä I—2 pnä heinäkuuta 1933.
Järjestää: V.- ja U:seura Kisa r.y.
lallaskosken Tehtaat
SEINÄJOKI P U H. 68.
Valmistaa maakunnassamme parhaimmiksi tunnetut
Mehut, Kivennäisvedet y.m. Virvoitusjuomat.
Ostakaa meidän Pilsneriä ja 11 luokan olutta ja
verratkaa muihin vastaaviin laatuihin niin tulette
vakuutetuiksi, että valmisteemme ovat ehdottomasti
parhaita.
Kauppiaille, Kahviloille, Yhdistyksille y.m.
jälleenmyyjille edullisin ostopaikka
Nyt ei osta enää kukaan työpuvuksi iooo:— markan pukua.
Eikä siihen ole mitään syytäkään, sillä kestävän ja siistin
Työpuvun saa
nyt muutamalla sadalla markalla
kun valmistaa sen meidän
DIAGONAALI-
P U M P U L I- tai
SUOJAPUKU-
kankaistamme
Monet pukujen suurvalmistajat käyttävät niitä
Seinäjoen Kehruu-ja Kutomatehdas Oy.
SEINÄJOKI
A. HEINOSEN
virvoitus-
iuomatehdas
Seinäjoki— Puhelin
Urheile,
l
sehän onkin päivän
tunnussana
Ilman urheiluvälineitä se
kuitenkin on mahdotonta
Valmistaa hyviksi
tunnetuita
Ne taas ostetaan tietysti
sieltä missä oval
halvimmat
virvoitusjuomia
Kysykää aina niitä !.-
Seinäjoen
RautakauppaBock'in Pilsneriämyös saatavana
Valokuvaamo
POHJOLA
SEINÄJOKI.
Toimitsijat
Ylituomari: L. Kontturi.
Suurennuksia suoritetaan.
Seinäjoen
Huonekaluliike
Valtionkatu 3.
Vli.tihteeri: U. Pohjonen
Ajanottajat: E. Lehtinen, L. Pohjonen
ja Y. Pohjonen.
Maalitu-omarit: S. Ojanperä, Valde
Niemelä ja Aarne Vuorimäki.
l iyppylunmarii: J. Ruuth, A. Suorlti
ja Väinö Kallio.
i hittotuomarit: E. Kesätie, M. Rito.a
ja P. Rajaniemi.
SUOSITELLAAN.
Vaihdontarkastajat: M. Saarelainen,
Lauri Laakso, J. Piilauen, Leo Hei-
nonen ja O. Hedberg.
Edull ine n ostopa ikka
palkintoesineille y.m.
Kuuluttaja: S. Välimäki.
Lähettäjä: N. Kallio
KULTASEPPÄ
Ratamestarit: Lauri Luoma ja J.
Nordberg.
on
S. Koskiniemi
Tuomarineuvosto: L. Kontturi, U. Poh-
jonen, L. Pohjonen, S. Ojanperä, J.
Nordberg, J.. Ruuth, N. Kallio ja M.
Ritola.O.Y.
Seinäjoki, Valtionkatu 19.
Suositellaan.
Meillä saa yhtä ja loista Seinäjoen KemikaliEtaappaaina varmasti sopivalla hinnalla,
Kirkkokatu 3. — Puh. 138.
Snosittelee urheilijoille ja
umheilunharrastaj ille run-
sasta ja monipuolista va-
rasitoaan.
kannattaa vilkaista.
Seinäjoen
Osto- ja Myyntiliike
Antti Perttu 77 in nai ko h tuullise t !
*KAUNEIMMAT
Kihlat ja Hopeat
parhaimmat
Kellot ia Silmälasit sekä Palkinto ia lahjaesineet
ostatte edullisimmin
Antti Talvitien Kellosepänliikkeestä
Seinäjoella. — Puhelin 36.
SÄHKÖLIIKE
TOIVO NURMI
SEINÄJOKI
Puskantie 16
Puhelin 125
Lauantaina 1 proä heinäkuuta
alkaen klo 18 (6)
SUORITTAA
kaikkia alaan kuuluvia
töitä.
MYY:
1) Miesten 60 mt. juoksu (a.k.)
2) .Naisten 60 mt. juoksu (a.k.)
3) 4XIOO mt. viesti (miest.)
4) 4XBOO mt. viesti
Sähkö- ja radiotat-vik-
keita monipuolisesta
varastosta
5) Ikämiest. 3-ottelun 100 mt.
6) 5-ottekin 200 mt. juoksu
7) Ikämiesten 3-ott. kuulantyo™^
8) 5-ottehm pituushyppy. /
Polkupyöräkorjaamo
Työ huolellinen ja no-
pea. Pyöränosiia aina
9) Ikämiesten 3-ottel. pituushyippy
varastossa
Osuuskunta Itikka r-l.
Seinäjoki
Valmistaa maakunnan ravitsevimmat
ja mauklkaimmiat
Liha-, makkara- ja leikkeletuotteet
/
OH] - ' MA;
hyvyyden ja hinnan halpuuden suhteen.
Sunnuntaina 2 p:nä (heinäkuuta
alkaen klo 13 (1).
1) 60 mt. jiuoksu (loppukilpailu)
1) 4X 100 mt. viesti (naiset)
2) Alle 18 v. 3-ottel. 100 m. juoks.
3) 100—200—300—400 mt. viesti
4) Alle 18 v. 3-ottel. pituushyppy
5J 4X1,500 mt. viesti
6) 5-ottelijain kiekonheitto
7) Alle 18 v. 3-ottel. kuulantyöntö
8) Ikämiesten 1,500 mt. juoksu
9) 5-ottelij. 1,500 mt. juoksu
Kello 2 lähtevät 100 km. pyö-
räilijät. Lähtö kauppalan vr-
heilukentän kohdalta.
HalXXI |#UOlUee* cv at tehneet sovinnon jalkineky.symyksessä.
On yhteisesti päätetty ostaa kaikki niin hienoimmat
juihlajalkineet kuin lujat ja halvat. arki jalkineet liik-
keestä joka suurella myynnillä on saavuttanut tehtait-
ten erikoisen'suosion ja joka suurella varastollaan voi
tyydyttää vaativimpainkin ostajain toiveet kenkäin
ETELÄ-POHJÄLAISET ostavat edelleen jalkineensa
KOSKISEN KENKÄKAUPASTA Seinäjoelta ja Lapualta.
Käsilaukkuja y.m. Jäännöspareja puoleen hintaan.
Pohjois -Snomeo
m Oy.
Suorittaa kaikkia Sähkö-
ja Radio-alaan kuuluvia
töitä
SEINÄJOKI
Puhelin 100
URHEILUVÄKI!
Hyvää kahvia hyvine kahvileipineen,
virvoitusjuomia ja hedelmiä suosit-
telemme kahvilastamme työväentalossa.
Seinäjoen Työväen Osuuskaupan Kahvila
Osanottajat:
i. Alli Syvänen, Kauhavan Alku
2. V. Seppälä, Lapuan Työv. Urh.
3. On Merivirta, La hian Kimmo
4. A.. Syvänen, Kauhavan Alku
5. Eva Pihkala, Seinäjoen Kisa
6. S. Aaltonen, Seinäjoen Kisa
7. P. Runnakko, Kokkolan Jymy
8. Katri Kantola, Kauhavan Alku
0. A, Ojanperä, Seinäjoen Kisa
10. Y
r
. Kekäläinen, Seinäjoen Kisa
11. V. Tuomi, Kauhavan Alku
12. T. Papu, Seinäjoen Kisa
A. Mäntylä, Seinäjoen Kisa
M. L. Podschivalow, Hels. Pyör. Veik.
15. E. Syvänen, Kauhavan Alku
16. V. Ahtikosk', Kauhavan Alku
17. L. Luoma, Seinäjoen Kisa
18. N. Palomäki, Kauhavan Alku
19. V. Rauhala, Seinäjoen Kisa
20. .Bertta Paloniemi, Seinäjoe,a Kisa
21. I. Laaksovirta, Kauhavan Alku
22. Y. Rahnasto, Laihian Kimmo
23. E. Mustonen, Laihian Kimmo
24. M. Laitinen, Laihian Kmrno
25. U .Kantola, Kokkolan Jymy
26. T. Lehtiö, Vaasan Toverit
27. Rauha Rintamäki, Vaasan Toverit
28. H. Vänskä, (ehd.) H. Pyör. Veikot
Aie imin Valokuvaamo
SEINÄJOKI
Vapaudentie 49.
Otetaan vastaan kaikkia valo-
kuvausalaan kuuluvia töitä.
Amatöiörritöitä tehdään halvalla.
Myytävänä pakka- ja rullafilmejä.
URHEILUVÄKI HUOMIO!
S. E. Hakalan Rautakaupasta
saatte kaikellaiset urheilu-
välineet halvimmalla.
Otetaan ulkokuvauksia. Avoinna
Sunnuntaisin 9 —4. Arkisin B—6.8 —6.
S. Auralinnan
R UOKATAVARAKAUPPA
Lempi ViitanenVaattnrlliiketta
UIUSI
Käykää tämä itse toteamassa
liikkeessäni.
SEINÄJOKI.
Koulukadun ja Puskantien kulma.
Puh. 1311.
SEINÄJOELLA. Rucka-, Herkku-, Hedelmä- ja
Säilyketavarain erikoisliike
Aina kunnollisia tavaraa sopivilla
Suositellaan!
hinnoilla.
•Osanottajat:
29. J Nordberg, Seinäjoen Kisa
30 H. Hätinen, Kauhavan Alku
31. A. Nieminen, Laihian Kimmo
32. Viola Saarelainen, Seinäjoen Ksa
33. J. Somppi, Kauhavan Alku
44. M. Kivimäki, Seinäjoen Kisa
45. F. Hätinen, Kauhavan Alku
46. K. Salonperä, Kauhavan Alku
47. A. Mäkinen, Laihian Kimmo
48. E. Luoma, Kauhavan Alku
49. E. Palomäki, Seinäjoen Kisa
50. VI. Klemola, Kauhavan Alku
51. K. Palm, Kokkolan Jymy
52. V. A. Lahti, Kauhavan Alku
53. M. Joki, (ehd.) Kokkolan Jymy
54. O. Kalliosaari, Alavuden Kipinä
55. V. Koskien, Alavuden Kipinä
56. E. Koskinen, Alavuden Kipinä
57. A. Kangas, Alavuden Kipinä
34. O. Laiho, Seinäjoen Kisa
35. E. Kallio, Laihian Kimmo
36. L. Lehtiö, Vaasan Toverit
37. S. Lehtonen, (ehd.) Kokkol. Jymy
38. V. Vainonpää, (ehd.) V:n Toverit
39. Tyyne Vuorimäki, Seinäjoen Kisa
4.0. U. Kankaansyrjä, Kauhavan Alku
41. K. Suhonen, (ehd.) H. Pyör.-Veik.
42. S. Puska, Senäjocn Kisa
43. J. Ahola, (ehd.), Kauhavan Alku
Urheilijat ja urheilun harrastajat
käyttäkää
Urheilijat ja urheilun
harrastajat
Parturiliikettä
Kauppakatu 4.
Suosittelemme ruokalaamme ja
kahvilaamme
Ravitsevaa ruokaa tarjoillaan
Anni Kultti
kaiken päivää
Ruokala ja Kahvila PIRTTI
J. Saranpään
Jalkineliike
Seinäjoki, Kauppakatu v.
Seinäjoki, Kirkkokatu 5.
Valokuvaamo AINOLA
Vapaudentie
Myytävänä koneita, rulla- ja pakka-
filmejä y.m. valokuvaustarpeita.
Amatööri töitä tehdään nopeasti ja
halvalla.
Suorittaa ensiluokkaisen lyön
alennettuiin hintaan.
Suosittelen korjausliikettäni! NIILO LUHTANEN
Kunnioittaen
«vTl_*_» M »• W
SEINÄJOKI. PUH.
SEINÄJOKI. Puh.
Täydellinen ammattiliike.
Monipuolinen varasto.
Suosittelemme leipomomme
hyviksi tunnettuja tuotteita.f linnat kohtuulliset!
Heino Vuorelan
Maalarinliike
SEINÄJOKI. — Puh. 712.
Suorittaa kaikkea alaan
kuuluvaa työtä.
Kansanravinlola
SEINÄ J OKI
Valtionkatu 19.
RUOKALA — KAHVILA.
Kustannusarvioita laaditaan.
Suosittelee siistejä matkustaja-
huoneita.
I. HHEIiII
Hinnat kohtuulliset.
Hotelli SuomiRUOKATAVARAKAUPPA
SEINÄJOELLA SEINÄJOKI.
Radan takana. Puskantie.
Suositellaan! .Suositellaan.
HierontaaSeinäjoen PukimoPuskantie 2, Apteekin talo
Puh. 83.
urheilijoille sekä reumatismia
poteville antaa ammattitaidoillaMyy laajitellusta varastosta
kaikenlaatuisia PUKIMIA.
JUSSI NORDBERG.
Hinnat sopivat! Seinäjoki. — Puskantie.
Vaasa 1933, Oy. '. Kirjapaino Ab.
